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6DFUD&RQJUHJD]LRQHGHOOH$FTXHLQFDULFDWRDOO·HSRFDGHL
ODYRULDOSRUWRG·$QFRQD
«SHU OD FRPPLWWHQ]D GHO FDUGLQDOH$OEDQL HVHJXu QHOOD YLOOD
$OEDQL&KLJLGL6RULDQRQHO&LPLQRFRPHDLXWRHVRWWRODGLUH]LRQH
GL/9DQYLWHOOLODVRSUDHOHYD]LRQHGHOVHFRQGRSLDQRFRQIXQ]LRQH
GLUHVLGHQ]DGHOFDUGLQDOHODFRVWUX]LRQHGHOODVWUDGDGLDFFHVVRDWDOH
OLYHOORFRQODFUHD]LRQHGLXQSRUWDOHG·LQJUHVVRLOEDJQRGHOFDUGL
QDOH OD ´FDSSHOOHWWD G·DOWDUHµ H XQ SDGLJOLRQH DWWLJXR DOO·LQJUHVVR
SULQFLSDOH
6&HFFDUHOOL('HEHQHGHWWLDizionario Biograﬁco degli Italiani
7UHFFDQL
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Scheda
Giulio Zavatta
MARCO MARCHETTI E DOMENICO BECCAFUMI: 
SU UN DISEGNO DELLA GALLERIA ESTENSE DI 
MODENA
1HOODFROOH]LRQHGLGLVHJQLGHOOD*DOOHULD(VWHQVHGL0RGHQD
VRQRFRQVHUYDWLSLGLYHQWLGLVHJQLGL0DUFR0DUFKHWWLGHWWR
0DUFRGD)DHQ]DVRORSDU]LDOPHQWHUHVLQRWLHSXEEOLFDWL
HSURYHQLHQWLSHUODPDJJLRUSDUWHGDXQWDFFXLQRFRQWHQHQWH
VWXGLGLVRJJHWWRUHOLJLRVRRPLWRORJLFRWUDFFLDWLDPDWLWDQHUD
HULSUHVLHSHQQDHLQFKLRVWUREUXQRFRQDFTXDUHOODWXUH2OWUHD
XQDSDUWHGHLIRJOLGLTXHVWDVHULHqVWDWRSXEEOLFDWRSHUODSULPD
YROWDQHOGD$OHVVDQGUR&HFFKLFRQODJLXVWDDWWULEX]LRQHD
0DUFKHWWLXQRVWXGLRSHUCrociﬁssione con dolenti WUDGL]LRQDO
PHQWHDVVHJQDWRD*LRYDQ%DWWLVWD0DJDQ]DLQYÀJ
/RVWXGLRVRULWHQHYDWXWWDYLDLOIRJOLRXQ´PDOGHVWURWHQWDWLYRµ
GHOSLWWRUHPDQIUHGRQHOFRPSRUUHXQDSDODFRQQXPHURVHÀ
JXUH,OJLXGL]LRGL&HFFKLVLSRVHFRVuLQVFLDFRQXQDVHULH
GLFRQVLGHUD]LRQLQHJDWLYHVXOO·RSHUDGL0DUFKHWWLVRSUDWWXWWR
FRPHSLWWRUHGLSDOHG·DOWDUHDWWHVWDWDSHUORSLQHOO·DPELWR
ORFDOHIDHQWLQR/RVWXGLRVRULOHYDYDQHO IRJOLR LQY
DVFHQGHQ]HSHULQHVFKHH WLEDOGHVFKHSRQHQGRORLQUHOD]LRQH
DQFKHFRQ´ULFRUGLGLPRGHOOLSDUPLJLDQLQHVFKLµ'LFKLDUDQGR
$&HFFKLinv. 712 (Marco Marchetti); inv. 705 (Marco Marchetti), 
LQ-%HQWLQLDFXUDGLDisegni della Galleria Estense di Modena, 0RGHQD
SS
$&HFFKL inv. 1313 (Marco Marchetti), LQ%HQWLQLDisegni della 
Galleria Estense…FLWSS
6XOOD´VIRUWXQDFULWLFDµGL0DUFR0DUFKHWWLVLULPDQGDD$%LJL,RWWL
*=DYDWWDLa “conversione di San Paolo” di Marco Marchetti ai Servi. 
Disegni inediti, LQ´/·$UFRµSS
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ODGLIÀFROWjGLGDWDUHLOGLVHJQRLOIRJOLRHVWHQVHYHQLYDPHVVR
LQUHOD]LRQHDOOHVROHHSRFKHGDWHQRWHGHOO·RSHUDGL0DUFKHWWL
LQ5RPDJQDFLRqDODQQRGHOFRQWUDWWRGLFRPPLVVLRQH
SHULGLSLQWLGL3DOD]]R/HWWLPLD5LPLQLRDOGHOODCena 
in casa del Fariseo GHOOD SLQDFRWHFD GL )DHQ]D1RWDQGR OD
TXDGUHWWDWXUDFKHFDUDWWHUL]]DTXHVW·RSHUD&HFFKLULWHQHYDLO
GLVHJQRVLFXUDPHQWHSUHSDUDWRULRSHUXQDSDODG·DOWDUHFRQ
VLGHUDWDWXWWDYLDGLVSHUVD(GHIIHWWLYDPHQWHDOORVWDWRDWWXDOH
GHOOHFRQRVFHQ]HQRQVLFRQRVFHXQDSDODFRQCrociﬁssione GL
0DUFRGD)DHQ]DËQRWRWXWWDYLDFKHLOSLWWRUHSDUWHFLSzQHOOD
VXDFLWWjQDWDOHDXQGRFXPHQWDWRFRQFRUVRSHUODSDODG·DOWDUH
GDSRUVLQHOODFDSSHOODGHO&RPXQHSURSULRFRQXQDCrociﬁs-
sione0DUFKHWWLHUDLQFRQFRUUHQ]DFRQ-DFRSRQH%HUWXFFLH
FRQ1LFROz3DJDQHOOLHLOYLQFLWRUHIXGHFLVRFRQXQ·HVWUD]LRQH
DVRUWH´YLQWDµSHUFRVuGLUHGD3DJDQHOOLODFXLRSHUDGRSR
HVVHUVWDWDQHOODVHGHSHUFXLIXSUHYLVWDGDOqFRQVHUYDWD
QHOODSLQDFRWHFDPDQIUHGD ,QPDQFDQ]DGLDOWUL ULVFRQWUL
DOPHQRLQYLDLSRWHWLFDSRWUHEEHHVVHUHVXJJHVWLYDO·LGHDFKH
LOGLVHJQRFRQVHUYDWRD0RGHQDVLDLQTXDOFKHPRGROHJDWRD
TXHVWRFRQFRUVRFRQFOXVRVLLQPDQLHUDVIRUWXQDWDSHU0DUFKHWWL
2OWUHDOODVHULHGLYHQWLIRJOLFRQUHSHUWRULUHOLJLRVLRPLWR
ORJLFLHDOORVWXGLRSHUXQDSDODG·DOWDUHFRQODCrociﬁssione 
con dolentiGHLTXDOL VL qEUHYHPHQWHDUJRPHQWDWRÀQRUD OH
FROOH]LRQLGHOOD*DOOHULD(VWHQVHFRQVHUYDQRXQDOWURIRJOLRGD
DWWULEXLUVLD0DUFRGD)DHQ]DSHUHYLGHQ]DVWLOLVWLFDHSHU OH
LQFRQIRQGLELOLÀVLRQRPLHGHOLQHDWHGDTXHVWRDUWLVWD6LWUDWWD
GHOO·LQYÀJFKHUDIÀJXUDXQDDiscesa di Cristo al 
LimboRJJLFODVVLÀFDWDFRPHFRSLDGD'RPHQLFR%HFFDIXPL
,O IRJOLR LQYÀJXUDSHU ODSULPDYROWD LQXQDQWLFR
LQYHQWDULR HVWHQVHGHO  JLj ULSRUWDWRGD$GROIR9HQWXUL
HSXEEOLFDWR SHU HVWHVRQHO FDWDORJRGHOODPRVWUD GL GLVHJQL
HVWHQVLGHO,QSDUWLFRODUHVLSXzLGHQWLÀFDUHFRQLOCristo 
che cava dal limbo li Santi Padri del Malossi, SURSULRSHUOD
SDUWLFRODULWjGHOVRJJHWWRULWURYDQGRVLFRVuXQDDWWHVWD]LRQH
*09DOJLPLJOLDei pittori e degli artisti faentini de’ secoli XV e XVI, 
)DHQ]DULVW)RUQL%RORJQDSQDUUDGHOODYLFHQGDQHOOD
ELRJUDÀDGL1LFROz3DJDQHOOL
0P[PDWLWDQHUDSHQQDHLQFKLRVWUREUXQRFRQDFTXDUHOODWXUH
DLQFKLRVWUREUXQR
(VLVWHQHOOHFROOH]LRQLGHOOD*DOOHULD(VWHQVHXQDOWUREHOIRJOLRFRQ&ULVWR
DO/LPERLQYDWWULEXLWRD0DORVVRLQEDVHDOO·LQGLFD]LRQHGHOGRFXPHQWR
VHLFHQWHVFRHGHIIHWWLYDPHQWHVHQRQGL0DORVVRGLVFXRODFUHPRQHVHSURVVLPR
SHUHVHPSLRD9LDQLHVXOTXDOHRFFRUUHUHEEHURXOWHULRULDSSURIRQGLPHQWL0D
O·LQGLFD]LRQHGHO&ULVWRFKH´ FDYDGDOOLPEROL6DQWL3DGULµFRQFRUGDSLHQDPHQWH
FRPHVRJJHWWRVRORFROGLVHJQRTXLDWWULEXLWRD0DUFKHWWLGRYHVLYHGRQR
HPHUJHUHGDOOLPERXQDVHULHGLDQ]LDQLSHUVRQDJJLFRQIROWHEDUEHHSDOXGDPHQWL
GLWHVVXWLWDOXQLFRQOLEULRWDYROH(FKHLOIRJOLRVLDTXHOORFLWDWRQHOO·LQ
YHQWDULRGHOFRPH´0DORVVLµqFRPSURYDWRGDXQDLVFUL]LRQHDPDWLWDVXO
FRQWURIRQGRDOverso´ 0DORVVRµ,OGLVHJQRQRQUHFDWLEULGLFROOH]LRQHVHQRQLO
WLPEURGHOO·LQYHQWDULD]LRQHSDU]LDOHGHOVXOFRQWURIRQGRDOverso
0DUFR0DUFKHWWLCrociﬁssio-
ne, 0RGHQD*DOOHULD (VWHQVH
LQY
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SLXWWRVWRDQWLFDGHOODVXDSUHVHQ]DQHOOHFROOH]LRQLPRGHQHVL
VHEEHQHFRQXQDDWWULEX]LRQHDOO·DUWLVWDGL&UHPRQD*LRYDQQL
%DWWLVWD7URWWLGHWWR0DORVVR,QXQLQYHQWDULRGHOVHP
SUH ULSRUWDWRQHOYROXPHVXLGLVHJQLHVWHQVLGHOÀJXUD
LQYHFHDOQXPHURUn nostro Signore nel limbo de Santi 
Padri, dissegno di Lodovico Carazza a penna con acquarella
PDQRQqFKLDURVH VL ULIHULVFDDQFRUDXQDYROWDDO IRJOLR LQ
HVDPH6XFFHVVLYDPHQWHFRQXQDDQQRWD]LRQHVXOPRQWDJJLR
HUDQRVWDWLLQGLFDWLLQRPLGL´=XFFDULR9DVDULµSHULQTXDGUDUH
LOIRJOLRGHWHUPLQDQGRSHUDOWURXQDGLUH]LRQHDWWULEXWLYDYHUVR
L GXH DUWLVWL FKHSUREDELOPHQWH HEEHURPDJJLRU LQÁXHQ]D VX
0DUFR0DUFKHWWL
,OGLVHJQRqVWDWRLQVHJXLWRFRUUHWWDPHQWHULIHULWRFRQVLGH
UDQGRORFRSLDDOTXDGURFRQODDiscesa di Cristo al LimboGL
'RPHQLFR%HFFDIXPLGLSLQWRD6LHQDSHUODFDSSHOOD0DUVLOL
GHOODFKLHVDGL6DQ)UDQFHVFRWUDHHGDWWXDOPHQWH
FRQVHUYDWRQHOODSLQDFRWHFDGHOODFLWWjWRVFDQDÀJ
,O VRJJHWWRGHO IRJOLRPRGHQHVHHIIHWWLYDPHQWH VHJXH LO
PRGHOORGHOGLSLQWRVHQHVHSXUDFFHQWXDQGRQHO·DQGDPHQWR
YHUWLFDOHHLQJHQHUDOHGLVWLQJXHQGRVLSHUQXPHURVLSDUWLFR
ODUL/RVWLOHGLVHJQDWLYROHÀVLRQRPLHFDULFDWHHJURWWHVFKH
O·DFTXDUHOODWXUDPROWROLTXLGDHORVODQFLRYHUWLFDOHGHOOHÀJXUH
WDOYROWDHVDJHUDWRGLFKLDUDQRHYLGHQWHPHQWHFRPHJLjULOHYDWR
ODPDQRGL0DUFKHWWLDFXLVLqSURSRVWRGLDWWULEXLUHTXHVWR
IRJOLR,OIDHQWLQRSXULVSLUDQGRVLDOGLSLQWRGL%HFFDIXPLH
ULFDOFDQGRORLQSDUWHFUHzWXWWDYLDXQDFRPSRVL]LRQHLQHGLWD
'LIIHUHQWHqLQIDWWLODOXQJKH]]DGHOO·DVWDGHOODEDQGLHUDWHQXWD
GDO&ULVWR LOSHUVRQDJJLRQHOO·HVWUHPRPDUJLQHVLQLVWURGHO
GLSLQWR VHQHVH FKH UHJJH OD FURFH q VRVWLWXLWRGD0DUFKHWWL
FRQ GXH ÀJXUH FKH VL DIIDFFLDQR XQD GHOOH TXDOL VHPEUD
WHQHUHXQDVSHFLHGLPDUWHOORRXQD]DSSD,QEDVVRQHOO·DQ
JRORDGHVWUDVRQRGLYHUVHOHDWWLWXGLQLHDQFKHLOQXPHURGHL
SHUVRQDJJL´QHOODERWRODµLQROWUHO·DUFRURFFLRVRQHOTXDOHVL
LQVFULYHODVFHQDQRQSUHVHQWDQHOIRJOLRPRGHQHVHODSDUWH
VXSHULRUHFRQDOFXQLDOEHULVSRJOLFKHFRPSDLRQRLQYHFHQHO
PRGHOORRULJLQDOH ,Q ORURYHFH VL ULWURYDQRGXHGLDYROL LQ
YRORGDOO·DVSHWWRJURWWHVFRHXQDVRUWDGL WHVWDGLGUDJRVL
SXz GLUH FDUDWWHULVWLFL VRJJHWWL GL0DUFKHWWL /H GLVVRQDQ]H
QRQVLHVDXULVFRQRSHUDOWURLQTXHOOHÀQRUDHOHQFDWHHVXOOR
VIRQGRGHOGLVHJQRGHOO·DUWLVWDIDHQWLQRWURYLDPRLQOXRJRGL
XQVDQWR*LRYDQQL%DWWLVWD"LQSUHGLFDODÀJXUDGHO7RELROR
FRQO·$QJHORLQVLHPHDXQDVHOYDGLSHUVRQDJJLLQGLVWLQWLLQ
SUHJKLHUDLQXQDVRUWDGLFLWD]LRQHGL5DIIDHOOLQRGD5HJJLR
ULSHWXWDSHUDOWURLQLQÀQLWHHIDQWDVLRVHYDULDQWLDQFKHLQQX
PHURVLIRJOLFRQVHUYDWLDJOL8IÀ]L
4XHVWRGLVHJQRGL0DUFKHWWLDSUHGXQTXHDXQDVHULHGLFRQ
VLGHUD]LRQLVXXQDVXDSRVVLELOHSUHVHQ]DD6LHQDGRYHSRWHYD
DYHUYLVWRQHOODFKLHVDGL6DQ)UDQFHVFRLOGLSLQWRGL%HFFDIXPL
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PDJDULVXOODVWUDGDGXUDQWHXQYLDJJLRGD)LUHQ]HRGD)DHQ]D
YHUVR5RPD8QDLQWHUSUHWD]LRQHFRVuSHUVRQDOHGHOVRJJHWWR
LQIDWWLGRYUHEEHLPSOLFDUHXQDFRQRVFHQ]DGLUHWWDGHOO·RULJLQDOH
0DUFR0DUFKHWWLCristo al 
Limbo, 0RGHQD*DOOHULD(VWHQVH
LQY
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(%DFFHVFKLScheda n. 116, LQ$(PLOLDQL(%DFFHVFKLDomenico 
Beccafumi. L’opera completa, 0LODQRS37RUULWLLa pinacoteca 
nazionale di Siena. Dipinti dal XV al XVIII secolo*HQRYDSS
HQRQDGHVHPSLRODFRSLDGDXQ·DOWUXLGHULYD]LRQH4XHVWD
LSRWHVLDSUHDQFKHDULÁHVVLRQLVXOODIRUPD]LRQHHVXLJXVWLGHO
IDHQWLQRRTXDQWRPHQRVXOOHRSHUHFKHGHVWDURQRLOVXRLQWH
UHVVHLOVRJJHWWRRQLULFRHLFRORUL´VSOHQGLGDPHQWHLUUHDOLµ
'RPHQLFR%HFFDIXPLCristo 
al Limbo, 3LQDFRWHFDGL6LHQD

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GHOGLSLQWRGL%HFFDIXPLGRYHYDQRLQIDWWLDYHUORPROWRFROSLWR
WDQWRGDWUDUQHTXHVWDVRUWDGLULFRUGR6HQXOODGHOO·DUWHHGHOOR
VWLOHGL%HFFDIXPLSUREDELOPHQWHDOGLIXRULGHOGLVHJQRPR
GHQHVHVLSXzULWURYDUHLQVHJXLWRQHOOHRSHUHGL0DUFR0DUFKHWWL
TXHVWDFXULRVDWHVWLPRQLDQ]DGLPRVWUDFRPHQHOODIRUPD]LRQH
GLXQDUWLVWDGHOODWDUGDPDQLHUDSRWHVVHURFRQFRUUHUHQXPHURVH
VXJJHVWLRQLDOFXQHDQFKHLQDVSHWWDWH
(GqIRUVHQRQFDVXDOHQHOO·RWWLFDGLXQDSRVVLELOH´YLVLWDµ
VHQRQGLXQVRJJLRUQRVHQHVHGL0DUFKHWWL LOIDWWRFKHXQ
VXRLOOXVWUHFRQWHPSRUDQHRHFRQWHUUDQHRLOWUDWWDWLVWD*LRYDQ
%DWWLVWD$UPHQLQLULFRUGDVVHQHLVeri precetti della pitturaFRPH
QHOO·DPELWRGHLVXRL IUHTXHQWLYLDJJLGD)DHQ]DYHUVR5RPD
VLIRVVHULWURYDWRDGLPRUDUHD6LHQDHGRSRDYHUQDUUDWRXQD
VWRULDOHJDWDDOSLWWRUHVHQHVH6RGRPDULFRUGDYD´TXHVWRFRVu
LQJHJQRVRWUDWWRPLIXQDUUDWRLQ6LHQDTXDQGRLRJLRYDQHWWR
YLGLPRUDLTXDOFKHWHPSRGDXQYHFFKLRFKHGLFHYDGLTXHVWR
HFFHOOHQWHXRPR>LO6RGRPD@HVVHUVWDWRVWUHWWLVVLPRDPLFRGDO
TXDOHLRYROHQWLHULHUDPHQDWRSHU6LHQDDYHGHUHWXWWHOHFRVH
QRWDELOLFKHYLHUDQRGHQWURµ(GDOWURYHQHOVXRWUDWWDWR
LOIDHQWLQR$UPHQLQLFKHFHUWDPHQWHDYHYDDYXWRPRGRGLFR
QRVFHUHEHQH0DUFKHWWLHIRUVHDQFKHGLFROODERUDUYLVLWURYz
DORGDUHSURSULRO·DUWHGL%HFFDIXPLVSHFLHSHUOHVXHRSHUH
QHO´3DOD]]RGHOOD%DURQLDµFKHHUDQRDGHWWDGHOWUDWWDWLVWD
´PROWRFRPPHQGDWHGDRJQXQRµ
1pD0DUFKHWWL LQÀQH GRYHYD HVVHUH LJQRWR LO JLXGL]LR
GL*LRUJLR9DVDULFROTXDOHDOXQJRFROODERUzD)LUHQ]HFKH
ULFRUGDSURSULR LO TXDGURGL%HFFDIXPL LQ6DQ)UDQFHVFR H
FKHGRYHYDDYHULQFXULRVLWR0DUFRGD)DHQ]DVXRQDQGRTXDVL
FRPHXQLQYLWRDYHGHUOR´IHFHLQ6DQ)UDQFHVFRDPDQULWWD
HQWUDQGRLQFKLHVDXQDWDYRODJUDQGHDROLRGHQWURYL&ULVWRFKH
VFHQGHJORULRVRDOOLPERDWUDUQHL6DQWL3DGULGRYHIUDPROWL
QXGLqXQD(YDEHOOLVVLPDHWXQODGURQHFKHqGLHWURD&ULVWR
FRQODFURFHqÀJXUDPROWREHQFRQGRWWDHODJURWWDGHOOLPER
HWLGHPRQLLH·IXRFKLGLTXHOOXRJRVRQREL]DUULDIIDWWRµ
$0*XLGXFFLScheda n. 30 [Discesa di Cristo al Limbo], LQDomenico 
Beccafumi e il suo tempo, FDWDORJRGHOODPRVWUD0LODQRSS
*%$UPHQLQLDe’ Veri precetti della pittura, HGL]LRQHDFXUD
GL0DULQD*RUULHUL7RULQRS
IviS
*9DVDULLe vite…, HGDFXUDGL3%DURFFKL)LUHQ]HYRO9
S
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Gli indici di Romagna Arte e Storia sono consultabili all’indirizzo web: 
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)DVFLFROLPRQRJUDÀFLGL5RPDJQDDUWHHVWRULD
Studi sul QuattrocentoQ
Atlante per il dipartimento del Rubicone&URQDFKHGRFXPHQWLH
LPPDJLQLSHUODVWRULDGHOWULHQQLRULYROX]LRQDULRLQ5RPDJQD
DFXUDGL*LRUJLR*DWWHLH3LHU*LRUJLR3DVLQLQ
Studi sulla marineriaQ
Studi sulla pittura rimineseGL$QWRQLR&RUEDUDQ
Architettura e cantiere nel SettecentoQ
La nobiltàQ
Storie di sessoQ
Inediti di Carlo GrigioniDFXUDGL3*3DVLQLQ
Atlante per i bagni di Romagna (1843-1900)Q
Quel che passava il convento7DYRODHFXFLQDGHLPRQDVWHULIHP
PLQLOLQHLVHFROL;9,;9,,,LQ5RPDJQDGL/XGRYLFR0DVHWWL=DQ
QLQLQ
Antiche pittureQ
Per Antonio DomeniconiDFXUDGL&ODXGLR5LYD
Antiche maiolicheQ
Le campagne romagnoleDFXUDGL'DQWH%RORJQHVLQ
Rapsodia per una repubblica &URQDFKH GRFXPHQWL H LPPDJLQL
SHUODVWRULDGHOODUHSXEEOLFD5RPDQDLQ5RPDJQDGL
$UWXUR0HQJKL6DUWRULRQ
Omaggio a GaribaldiQ
Fiere mercati commerciQ
Religiosità popolareQ
Questione di soldiQ
La Romagna del RosaspinaGL$%HUQXFFLQ
Il pane in Romagna. 5HJROHFRQVXPLWUDGL]LRQLVHFROL;9,;;
DFXUDGL'DQWH%RORJQHVLQ
Ballo e balli/D5RPDJQDIUDODGDQ]DGLFRUWHHLOEDOORSRSRODUHD
FXUDGL$QQD7RQHOOLQ
Francesca da Rimini, sulle tracce di un mitoGL)HUUXFFLR)DULQD
Q
Parlando di donne…Q
Storie di salute e malattiaDFXUDGL*LDQFDUOR&HUDVROLH6WHIDQR
'H&DUROLVQ

